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RESUMEN: 
 
     La incidencia de la infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) en el tracto genital ha 
aumentado considerablemente, constituyendo un problema de salud pública, por ser una 
enfermedad de transmisión sexual, potencialmente oncogénica y subclínica. La presente 
investigación  fue descriptiva transversal, tuvo como objetivo determinar la frecuencia de lesiones 
sugestivas de VPH diagnosticadas por citología cervicovaginal  y  factores de riesgo, en mujeres 
que asistieron a las consultas de planificación familiar y pesquisa oncológica del Ambulatorio 
Urbano Tipo I “El Jebe”, usando un muestreo intencional no probabilístico se tomó una muestra 
de 202 pacientes  con criterios de inclusión previamente establecidos a las que se les realizó la 
citología y aplicó una encuesta, posteriormente fueron clasificadas por el sistema de Bethesda, 
seleccionándose  aquellas cuyos resultados citológicos fueron normales y sugestivos de infección 
por VPH. Los resultados obtenidos demostraron una alta frecuencia de VPH 20.79%. De este 
grupo 57.13%  pertenecía al grupo etario entre 15 y 29 años; el 69.04% inició sus relaciones 
sexuales  entre los 15 y 19 años,  sólo 4.76%  negó pareja sexual durante el último año, 61.90% 
eran multíparas, el 50% refirió un control citológico inadecuado, el 65.21%  consumía ACO, 
54.76% pertenecía a la clase social obrera. Del total de las pacientes estudiadas 79.48% negó 
hábitos tabáquicos. Estos resultados reflejan la realidad de la población femenina que acudió al 
Ambulatorio "El Jebe" junio- agosto 1999 y sugieren la necesidad de educar  a la población para la 
prevención  de la infección por  VPH.  
 
FRECUENCE OF LESIONS BY PAILLOMAVIRUS INFECTION DIAGNOSTIC 
FOR CERVICO-VAGINAL CYTOLOGY AND SOME  RISK  FACTORS OF  “EL 
JEBE” WORD 
 
KEY WORDS:  Cytology -Risk factors- HPV. 
 
SUMMARY 
 
     The incidence of Papillomavirus (HPV) infection on the genital tract has considerably 
increased it constitutes a public health problem, due to the fact that it’s a sexually transmitted 
disease, subclinic and oncogenic potentiality. The discussed research was transversal descriptive 
and its main by objective was to determine the frequency of suggestive lesions of HPV diagnostic 
for cervical – vaginal cytology and risk factors in women who attended to the consultation of 
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family planning and inquiry oncology. The Urban Ambulatory Type I “El Jebe”; using one 
intentional sampling no probabilistic took a sample size of 202 patients by inclusion criterion 
previously established and they had practiced on a cervical cytology. In addition, effected patients 
participated in a purvey, The Bethesda System was used to classify them subsequently, those with 
a normal result and suggest HPV infections were selected. The obtained results showed a high 
HPV of 20.79% of infected patients, of that group 57.13% belonged  between 15-19 years of age; 
only 4.76%  deny having sexual partner during the last year, 61.90% were  women with multiple 
births, 50% of the sample patients presented an inadequate cytological control the 65.21% used 
oral contraceptive as birth control method. 54.76% belonged the working social class. Of the total 
of the patients studied 79.48% didn’t  smoke cigarette. All these results reflect the reality of 
feminine population that was attended at the Ambulatory “El Jebe” during the period june -agost 
1999. These  results suggest the need to educate the population in order to prevent the HPV  
infection. 
 
INTRODUCCIÓ N 
 
     La infección por  Virus del Papiloma 
Humano (VPH)  tiene un importante papel  
en la etiología del cáncer de cuello uterino. 
Hasta el momento se han identificado 
alrededor de 70 tipos de VPH; el 6, 11, 42, 
43 y 44 han sido reconocidos como no 
oncogénicos; aquellos con potencial 
oncogénico son el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58 y posiblemente el  59 y 68.   La 
prevalencia de infección por VPH en la 
población en general no ha sido bien 
establecida, y es difícil realizar una prueba 
para detectar la presencia de ADN para 
evaluar dicha prevalencia. Datos como 
incidencia y prevalencia dependen de 
diferente variables las cuales incluyen el tipo 
de virus, múltiples parejas sexuales, historia 
natural de la enfermedad y la sensibilidad de 
la modalidad diagnóstica utilizada para 
detectar la infección (1, 2). La citología 
exfoliativa  cervicovaginal constituye el 
método mas ampliamente usado para el 
diagnóstico temprano y oportuno de lesiones 
pre-invasoras e invasoras, ofrece múltiples 
ventajas como son: fácil manejo, bajo costo y 
no invasivo (3). 
 
     Estudios epidemiológicos han 
identificado una serie de factores de riesgo 
para el desarrollo del VPH y cáncer cervical 
los que incluyen: edad temprana de las 
relaciones sexuales, número de partos, 
número de parejas sexuales, hábito 
tabáquico, uso de anticonceptivos orales, 
nivel socioeconómico, intervalo del estudio 
de Papanicolau, historia de Papanicolau 
anormales, variables nutricionales e 
inmunosupresión (4). 
 
     Se ha observado que cerca de 500.000 
mujeres se infectan de VPH anualmente a 
nivel mundial (1). En el Estado Lara, se 
realizó un estudio de prevalencia del VPH en 
el barrio “La Paz” en 1998 encontrándose  
un 27.91% de infección (5). Otro estudio en 
el Ambulatorio de “Nuevo Barrio” durante 
el mismo año  determinó una frecuencia de 
21.6% de dicha  infección (6). De acuerdo a 
estadísticas de la Unidad de Citopatología del 
Ambulatorio Urbano Tipo III “Daniel 
Camejo Acosta” el porcentaje de infección 
por VPH para el  lapso febrero - diciembre 
1998 correspondió a un 19% (7). En vista 
del número significativo de la infección por 
VPH en el tracto genital, sumado a la 
ausencia de  registros estadísticos  de esta 
infección en  el barrio “El Jebe”,  el presente 
estudio tuvo como objetivo determinar la 
frecuencia de lesiones sugestivas de VPH 
diagnosticadas por citología cervicovaginal y 
algunos factores predisponentes en mujeres 
que asistieron a las consultas de planificación 
familiar y pesquisa oncológica del 
Ambulatorio Urbano Tipo I “El Jebe” 
durante el período mayo – septiembre de 
1999, se realizó un estudio descriptivo de 
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corte transversal, tomándose una muestra  de 
202 pacientes, según parámetros de inclusión 
previamente establecidos, a las cuales se les 
aplicó una encuesta para estudiar los posibles 
factores de riesgo previa toma de  citología 
cervicouterina. 
 
     Los resultados aportaron datos 
estadísticos reales que podrán ser utilizados 
por las autoridades sanitarias regionales para 
la planificación de estrategias preventivas de 
este problema de salud pública.  
 
PACIENTES Y MÉTODOS 
 
     Se realizó un estudio descriptivo 
transversal en el que se determinó la 
frecuencia de las lesiones sugestivas de VPH 
y algunos factores de riesgo asociados a 
patologías cervicales en pacientes que 
acudieron a las consultas de planificación 
familiar pesquisa oncológica del Ambulatorio 
Urbano Tipo I “El Jebe” entre mayo y 
septiembre de 1999. El universo estuvo 
conformado por 312 pacientes quienes 
acudieron a las mencionadas consultas 
durante los meses de junio y julio de 1999. 
Se realizó un muestreo intencional no 
probabilístico obteniendo una muestra de 
202 pacientes seleccionadas de acuerdo a los 
siguientes criterios: femeninas no 
histerectomizadas y sin patología cervical 
previa. 
 
     A cada paciente se le aplicó una entrevista 
estructurada, previa  toma de la citología, en 
la cual se tomó en cuenta datos personales, 
número de partos, edad de primera relación 
sexual, número de parejas sexuales durante el 
último año, tiempo de control citológico, uso 
de métodos anticonceptivos, hábitos 
tabáquicos y nivel socioeconómico. 
Semanalmente las citologías tomadas fueron 
enviadas a la Unidad de Citolpatología del 
Ambulatorio Urbano Tipo III “Dr. Daniel 
Camejo Acosta” para ser analizadas bajo 
microscopia óptica y  clasificadas según el 
Sistema de Bethesda. Posteriormente se 
seleccionaron aquellas pacientes cuyos 
hallazgos citológicos fueron normales y  con 
lesiones sugestivas de VPH para la 
correlación estadísticas con los factores de 
riesgo. Los datos fueron llevados a cuadros y 
gráficos de frecuencia expresados en 
números y porcentajes, efectuándose los 
análisis respectivos. 
 
RESULTADOS 
 
     Del total de pacientes estudiadas, 55.94% 
presentó inflamación inespecífica, 20.79% 
Lesiones Intraepiteliales de Bajo Grado 
(LSIL), todas debido a VPH, 2.97% 
inflamaciones específicas: Cándida, 
Gardnerella y Trichomonas. El 0.5% 
correspondió a Lesiones Intraepiteliales 
escamosas de alto grado (HSIL) y 17.82% 
presentó hallazgos citológicos normales 
(Gráfico N° 1). 
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GRÁFICO  N° 1DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS 
SEGÚN EL SISTEMA BETHESDA. (AMBULATORIO URBANO TIPO I “EL JEBE” 
BARQUSIMETO. MAYO –SEPTIEMBRE. 1999). 
 
 
     Del total de las pacientes con hallazgos 
citológicos sugestivos de VPH el 57.13% se 
ubicó en el grupo etario entre 15 y 29 años, 
observándose una mayor frecuencia 30.95%  
en el grupo etario entre 20  y 24 años, 
mientras sólo 4.76% estuvo entre 45 y 55 
años (Cuadro N° 1). 
 
CUADRO N° 1 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS NORMALES Y 
LESIONES SUGESTIVAS DE VPH SEGÚN GRUPO ETARIO. 
Grupo                                                   Hallazgos Citológicos                                Total   
etario                                    Normal                        Sugestivos de VPH 
(años)                             N°                %                       N              %                   N         % 
  
15 - 19                           3                8.33                       6              14.28                9        11.53 
20 - 24                           7              19.44                     13              30.95              20        25.64 
25 - 29                           4              11.11                       5              11.90                9        11.53 
30 - 34                           6              16.66                       6              14.28              12        15.38 
35 - 39                           3                8.33                       7              16.66              10        12.82 
40 - 44                           9              25.00                       3                7.17              12        15.38 
45  - 49                          1                2.77                       1                2.38                2          2.56 
50 – 55                          2                5.55                       1                2.38                3          3.84 
> 55                               1                2.77                       -                    -                  1          1.28 
Total                           36                 100                     42                 100              78            100 
 
Inflamación 
inespecífica
55.94%
Insatisfactoria
1.98%
HSIL (NIC 
II)
0.5%
Normal
18%
Inflamación 
específica
2.97%
LSIL (VPH)
20.79%
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     Un elevado porcentaje 69.04% de las 
pacientes con lesiones sugestivas de VPH 
tuvo su primera relación sexual entre los 15 y 
19 años (Cuadro N° 2). 
 
CUADRO N° 2 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS NORMALES Y 
LESIONES SUGESTIVAS DE VPH SEGÚN EDAD DE INICIO DE RELACIONES 
SEXUALES. 
 
Edad de 1°                                      Hallazgos Citológicos                                      Total   
relación                             Normal                              Sugestivos de VPH  
 sexual                          N°                %                           N              %                     N         % 
(años) 
 
10 - 14                            3             8.33                          6              14.28                 9      11.53   
15 - 19                          27           75.00                        29              69.04               56      71.79 
20 - 24                            4           11.11                          6              14.28               10      12.82 
25 - 29                            2             5.55                          -                   -                    2         2.56 
30 - 34                            -               -                              -                   -                     -           - 
35 - 39                            -               -                              1                2.38                 1         1.28 
 
Total                            36           100                          42                100                 78       100            
 
 
     Del grupo de pacientes con hallazgos 
citológicos sugestivos de VPH 61.90% eran 
multíparas, seguido por las primíparas en un 
23.80% y  14.98% nulíparas, sin embargo  en 
las pacientes con hallazgos citológicos 
normales los resultados fueron similares 
(Cuadro N° 3). 
 
CUADRO N° 3 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS NORMALES Y 
LESIONES SUGESTIVAS DE VPH SEGÚN PARIDAD. 
 
                                                         Hallazgos Citológicos                                      Total   
Paridad                              Normal                     Sugestivos de VPH  
                                     N°                %                     N              %                    N         % 
 
  
Nulípara                        5           13.88                      6              14.28             11          13.19 
Primípara                      9           25                         10              23.80             19          24.35 
Multípara                    22           61.11                    26              61.90             48          61.53 
 
Total                           36        100                         42            100                  78         100            
 
 
     Del total de pacientes  que refirieron el 
uso de ACO como método de planificación 
familiar el 62.21% presentó resultados 
citológicos sugestivos de VPH (Cuadro N° 
4).
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CUADRO N° 4 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS NORMALES Y 
LESIONES SUGESTIVAS DE VPH SEGÚN USO DE METODO ANTICONCEPTIVO 
 
                                                         Hallazgos Citológicos                                      Total   
Método Anti-                        Normal                    Sugestivos de VPH  
 conceptivo                        N°        %                       N              %                       N         % 
 
 
No                                     19        41.80                   21           45.65                   46        100   
DIU                                    5        71.42                     2            28.57                    7         100 
ACO                                   8        34.78                   15            65.21                  23         100 
Preservativo                        1        50.00                     1            50.00                   2          100 
Esterilización Quirúrgica    3        50.00                     3            50.00                   6          100 
Total                                 36       38.78                    42            53.84                 78         100            
 
 
     En relación al número de parejas sexuales 
durante el último año, 73.80% de las 
pacientes con resultados sugestivos de VPH 
afirmó haber tenido una pareja, mientras 
solo el 4.76%  manifestó no haber tenido 
pareja sexual durante el último año (cuadro 
N° 5). 
 
 
CUADRO N° 5 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS NORMALES Y 
LESIONES SUGESTIVAS DE VPH SEGÚN NUMERO DE PAREJAS SEXUALES. 
 
                                                         Hallazgos Citológicos                                      Total   
N° de                                 Normal                       Sugestivos de VPH  
parejas                       N°                %                       N                  %                  N         % 
sexuales 
 
0                                   4         11.11                            2                  4.76               6           7.69   
1                                 24         66.66                          31                73.80             55         70.51 
2  o más                        8         22.22                           9                 21.42            17         21.79 
 
Total                          36       100                              42              100                 78        100            
 
 
 
     Del total de las pacientes estudiadas el 
79.48% negó el consumo de cigarrillos, es de 
destacar que el 88.09% de las pacientes con 
lesiones sugestivas de VPH no tenía hábitos 
tabáquicos (Cuadro N° 6). 
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CUADRO N° 6 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS NORMALES Y 
LESIONES SUGESTIVAS DE VPH SEGÚN  HABITO TABAQUICO. 
 
Consumo                                           Hallazgos Citológicos                                Total   
de cigarrillos                Normal                          Sugestivos de VPH  
(número)                  N°                %                           N              %                   N         % 
 
0                                25           64.44                           37          88.09               62           79.48   
1   - 10                         8          22.22                             4             9.52               12          15.38 
11 - 20                         1            2.77                             1             2.38                 2            2.56 
>   20                           2            5.55                             -                  -                  2            2.56 
Total                         36        100                               42          100                    78       100            
 
 
     El mayor porcentaje de las pacientes con 
lesiones sugestivas de VPH se ubicó en el 
estrato social IV 54.76%, seguido del V 
33.33%.
 
 
CUADRO N° 7 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE HALLAZGOS CITOLOGICOS NORMALES Y 
LESIONES SUGESTIVAS DE VPH SEGÚN ESTRATO SOCIOECONOMICO. 
 
Estrato                                           Hallazgos Citológicos                                      Total   
socio-                                Normal                           Sugestivos de VPH  
económico                 N°                %                        N              %                       N         % 
Clase I                         -                 -                            -                  -                       -            - 
Clase II                        -                 -                           1             2.38                       1          1.28 
Clase III                      4            11.11                        4             9.52                        8       10.25 
Clase IV                    18            50.00                       23           54.76                     41       52.56 
Clase V                     14             38.88                      14           33.33                     28       35.89  
Total                        36           100                           42        100                           78      100            
 
 
 
DISCUSIÓ N 
 
     Se obtuvo una frecuencia  de 20.79% de 
VPH, lo cual coincide con las investigaciones 
de Venuti-A y cols (8), quienes determinaron 
la infección de VPH en el tracto genital 
femenino en 738 mujeres encontrándose una 
frecuencia de 29.8%. Agorastos-T y cols (9) 
en 1995 estudiaron 226 mujeres griegas 
clínicamente asintomáticas donde la 
infección fue de 36.6%. Igualmente las 
estadísticas de la Unidad de Citopatología del 
Ambulatorio Urbano Tipo III “Daniel 
Camejo Acosta” coinciden con los 
resultados del presente estudio 
encontrándose que la frecuencia de VPH 
para el lapso febrero a diciembre del año 
1998 fue de un 19%. Cumare-S y cols. (10) 
en el ambulatorio “La Paz”, Barquisimeto –
Venezuela, estudiaron la relación de lesiones 
sugestivas de VPH y factores de riesgo 
predisponentes en 172 mujeres obteniendo 
27.71% de prevalencia, resultados similares 
obtuvieron Giménez M (6) en el ambulatorio 
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de Nuevo Barrio al analizar la frecuencia de 
lesiones sugestivas de VPH en 83 pacientes 
diagnosticadas por citología cervico – vaginal 
y obtuvo una prevalencia de 21.6%. 
Contrariamente a lo encontrado por Drikha–
P.  y cols. (11) en el módulo de Cerrito 
Blanco en Barquisimeto – Venezuela, 
quienes estudiaron 358 mujeres no 
encontrando ningún caso de infección por 
VPH. Se puede observar que en la mayoría 
de las publicaciones revisadas, la infección 
por el virus del papiloma humano tiene una 
alta prevalencia, llegando a ser considerada 
un problema de salud pública no solo por ser 
una enfermedad de transmisión sexual sino 
por su estrecha relación con las lesiones 
intraepiteliales y la génesis del cáncer 
cervical. 
 
     En relación con la edad de aparición del 
VPH el 30.95% se ubicó en el grupo etario 
entre 20 y 24 años, resultado similar en 
comparación con Cumare-S. y cols. (10), 
donde se aprecia que el grupo etario que 
predominó fue el de 20 a 24 años con un 
39.53% de VPH y donde ellos concluyen que 
este grupo etario si está expuesto al factor de 
riesgo con respecto a los otros grupos donde 
no fue siginificante. Resultados parecidos se 
aprecian en el estudio de Gimenez-M. y cols. 
(6) en 1998 en Nuevo Barrio donde 
evidenciaron que el grupo etario 
predominante para estas lesiones fue de 20 a 
24 años con 46.66%. Lo cual indica que la 
edad de aparición del virus ha disminuido 
probablemente por una sexualidad precoz. 
El comportamiento sexual es uno de los 
aspectos más vinculados a la aparición de 
este tipo de infección; un elevado porcentaje 
39.34% de las pacientes con lesiones 
sugestivas de VPH tuvo su primera relación 
sexual entre 15 y 19 años, de acuerdo con 
Anderson-E y cols. (12) quienes en 1996 
correlacionaron la seropositividad para VPH 
y las relaciones sexuales tempranas en 98 
pacientes menores de 17 años, observando 
que el 14% ya tenía experiencia sexual, 
resultando positivas para la prueba de ADN-
VPH 16 y 33 en las muestras de cuello 
uterino. Paz L. (5) al analizar la infección por 
VPH en biopsias cervicales dirigidas por 
colposcopia en 60 pacientes, encontró que el 
50% de las mismas tuvo su primera relación 
sexual antes de los 16 años y según Cumare-
S. y cols. (10)  encontraron que el grupo de 
mujeres que tuvo su primera relación sexual 
entre 10 y 15 años presentó 32.72% de VPH 
y donde ellos concluyen que este grupo 
etario si está expuesto al factor de riesgo con 
respecto a los otros grupos donde no fue 
significante. 
 
     Con respecto al número de parejas 
sexuales durante el último año, se encontró 
que 73.8% de las encuestadas con lesiones 
sugestivas de VPH afirmó haber tenido una 
pareja sexual durante el último año, contrario 
a lo presentado por Koutsky-L. (12), quien 
señala que la conducta sexual, 
particularmente, las parejas sexuales 
múltiples son un factor de riesgo para 
adquirir infecciones genitales, Bozatti-K (13), 
en un estudio sobre infección cervical por 
VPH concluye que la promiscuidad 
desempeña un rol importante en la aparición 
de infección por VPH. Es probable que en el 
presente estudio la información recibida de 
las pacientes no fue confiable o en los 
resultados  influyan otros factores que no se 
consideraron. 
 
     En cuanto al uso de anticonceptivos 
orales, se encontró que del total de pacientes 
que refirieron el uso de este método para 
planificación familiar el 62.21% presentó 
resultados sugestivos de VPH, en torno a 
esto Bozatti-R (13), al evaluar 40 pacientes 
con infección cervical por VPH, encontró 
que los anticonceptivos orales eran el 
método más usado por estas mujeres; 
Koutsky-L. (12), por su parte evidenció que 
los anticonceptivos eran un posible factor de 
riesgo para la infección. La revisión 
bibliográfica reporta que los anticonceptivos 
orales disminuyen la respuesta inmunológica. 
De todo lo expuesto se concluye que el uso 
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anticonceptivos orales se comporta como un 
factor de riesgo para la aparición de VPH en 
esta población. 
 
     Con respecto al consumo de cigarrillos, 
en nuestro estudio esta variable no 
representó un factor de riesgo para la 
formación de alteraciones cervicales a 
diferencia de la bibliografía consultada;  lo 
que hace presumir que la información 
recibida de las pacientes no fue confiable o 
puede estar predominando otros factores  no  
considerados. 
Referente al nivel socioeconómico, el mayor 
porcentaje de las pacientes con lesiones 
sugestivas de VPH se ubicó en el estrato 
social IV 54.46%, seguido del V 33.33%.   
Bozatti R (13) encontró que el 90% de las 
pacientes estudiadas tenían nivel 
socioeconómico bajo, aunque no se 
encontró otra bibliografía que hiciera  
referencia a esto, se puede inferir que los 
bajos niveles socioeconómicos  influyen en 
la frecuencia de alteraciones sugestivas de 
VPH en este grupo de estudio. 
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“La madurez está en conocer nuestro 
punto medio entre lo que aspiramos y 
nuestras capacidades” 
 
  
